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 Tanda pengetahuan yang sejati bukanlah kecerdasan, melainkan kreatifitas
dan imajinasi
 Orang cerdas lahir bukan dari ilmu pengetahuan saja, tetapi juga dari
pengalaman hidup
 Akar prestasi sejati adalah niat mencapai yang terbaik
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Dari hasil menimba ilmu di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta,
penulis dapat mempersembahkan sebuah karya tulis berbentuk laporan yang
berjudul, “Peran Humas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta
dalam menunjang peningkatan wisatawan di Kota Yogyakarta melalui
informasi yang terbuka’’
Penyusunan Laporan kerja praktek ini sebagai kelengkapan pemenuhan
persyaratan akademis guna memperoleh gelar Ahli Madya program DIII
Komunikasi Terapan minat utama Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Dalam penyusunan Laporan KKM ini, penulis menyadari bahwa laporan
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teknis penyajiannya. Walaupun demikian penulis berharap kiranya penulisan
laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.
Dalam penyusunan laporan ini, penulis banyak mendapat dukungan dari
berbagai pihak. Atas bantuan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis, maka
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